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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat 
mahasiswa berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di 
universitas muhammadiyah purworejo. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Muhammadiyah Purworejo Tahun Akademik 2009/2010 yang berjumlah 90 
mahasiswa. Sampel penelitian ini berjumlah 72 mahasiswa, ditentukan 
berdasarkan tabel Krejcie dengan taraf kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik sample random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan angket (kuesioner) dan analisis dokumen. Dan analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan analisis 
deskriptif menunjukkan bahwa prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan berada 
pada kategori baik 43,10% dan minat berwirausaha mahasiswa berada pada 
kategori cukup sebesar 44,40%. Berdasarkan analisis kuantitatif menunjukkan 
bahwa prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan berpengaruh positif dan 
signifikan dengan minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan harga koefisien regresi 
sebesar 0,322 dengan sig 0,003 < 0,05. Persamaan koefisien regresi 
. 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Minat Berwirausaha. 
 
A. PENDAHULUAN 
Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah penting di suatu 
negara, demikian halnya di Indonesia. Hampir separuhnya disumbangkan oleh 
lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya sangat banyak. Fenomena ironis yang 
muncul di dunia pendidikan di Indonesia adalah semakin tinggi pendidikan 
seseorang, probabilitas atau kemungkinan dia menjadi penganggur semakin 
tinggi. “Ada 493.000 sarjana yang menganggur di Indonesia”   
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(http://finance.detik.com/read/2012/07/05/122510/1958279/4/kasihan-ada-
493000-sarjana-menganggur-di-indonesia).  
Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurangi angka 
pengangguran adalah menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. 
Namun, kalangan terdidik cenderung menghindari pilihan pekerjaan ini karena 
preferensi mereka terhadap pekerjaan kantoran lebih tinggi. Preferensi yang 
lebih tinggi didasarkan pada perhitungan biaya yang telah mereka keluarkan 
selama menempuh pendidikan dan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of 
return) yang sebanding. Menurut pengamat pendidikan, Darmaningtyas (2008) 
ada kecenderungan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar keinginan 
mendapat pekerjaan yang aman. Mereka tidak berani ambil pekerjaan beresiko 
seperti berwirausaha. Pilihan status pekerjaan utama pada lulusan perguruan 
tinggi adalah sebagai karyawan atau buruh, dalam arti bekerja pada orang lain 
atau instansi perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji rutin 
(Sondari, 2008: 2). Kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat dan menilai 
kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang 
dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan 
yang tepat guna memastikan sukses (Daryanto, 2012: 4).  
 Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: ” Apakah 
prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah 
Purworejo?”. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan 
prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah 
Purworejo. 
Penelitian ini didasari oleh penelitian yang terdahulu yaitu penelitian dari 
Suparmin dengan judul “Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Prestasi 
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Belajar Kejuruan terhadap Minat Berwirausaha (Entrepreneur) Siswa Kelas III 
Mesin Otomotif SMK Ma’arif 5 Gombong Tahun Pembelajaran 2008/2009”. 
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 29 Juni 2013, tempat penelitian 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo 
Tahun Akademik 2009/2010. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun Akademik 
2009/2010 sejumlah 90 mahasiswa dan sampelnya dengan tabel Krecjie dengan 
taraf kesalahan 5% berjumlah 72 mahasiswa dengan pengumpulan data 
menggunakan teknik sample random sampling. Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah metode kuesioner dan analisis dokumen. Teknik 
analisis kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif 
menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisis deskriptif variabel prestasi belajar mata kuliah 
kewirausahaan diperoleh 43,10% sangat tinggi, 5,60% tinggi, 9,80% rendah, 
41,70% sangat rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar mata 
kuliah kewirausahaan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di 
Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun Akademik 2009/2010 tergolong 
sangat tinggi. 
Analisis deskriptif variabel minat berwirausaha diperoleh 12,60% sangat 
setuju, 41,60% setuju, 31,90% kurang setuju, 14% tidak setuju. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
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Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun Akademik 
2009/2010 tergolong tinggi. 
Berdasarkan analisis kuantitatif diperoleh hasil analisis regresi linier 
sederhana sebagai berikut : 
Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 20.104 5.490  3.662 .000      
x .184 .065 .322 2.850 .006 .322 .322 .322 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: y 
Sumber : data primer diolah 
 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 1, maka dapat disusun 
persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : 
              
 
Artinya : 1) nilai konstanta (a) bernilai positif, dengan demikian jika X=0 
maka Y=20,104; 2) nilai koefisien (b) bertanda positif, artinya jika X naik satu 
satuan maka Y naik sebesar 0,184 satuan; 3) prestasi belajar memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha dapat diterima. 
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan yang dapat diambil bahwa “prestasi belajar mata kuliah 
kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha 
pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Muhammadiyah Purworejo Tahun Akademik 2009/2010”.   
Saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil 
penelitian ternyata minat pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di 
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Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun Akademik 2009/2010 untuk 
berwirausaha dalam kategori cukup maka dapat disampaikan saran dari peneliti 
bahwa minat tersebut supaya ditingkatkan dan dibina secara kontinu supaya 
menjadi calon wirausaha yang tangguh, handal, dan bisa menjawab tantangan 
perkembangan zaman. 2) Untuk menunjang keterampilan dan kompetensi 
mahasiswa maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kampus harus 
terprogram, terencana, terarah dan terealisasi sehingga lebih difokuskan pada 
praktek lapangan. 3) Untuk lebih memahami di bidang usaha apabila diperlukan 
diadakan pelatihan dengan mendatangkan pakar atau ahlinya dalam bidang 
usaha supaya para mahasiswa akan lebih kompetensi dan mampu 
mengaplikasikannya di dunia usaha yang nyata. 
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